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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGi INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : ti lXrV 1D IKPT l2ot8
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFQRMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS,
Menimbang : a. Dalam rangka untuk kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan laboratorium perlu ditunjuk kepala labor pada
Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas;
Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu diterbitkan Surat
Keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OQ2 tentang Sistem
Nasional Penelitian;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO9 tentang Dosen;
Peraturan" Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OLL tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20t3 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengeloiaan
Perguruan Tinggi;
Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2073 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
Permendikbud Nomor 73 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi;
Permendikbud Nomor 25 Tahun 2072 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Permendikbud Nomor 47 Tahun 2Ol3 tentang Statuta
Universitas Andalas;
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14. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi
Pendidik pada Perguruan Tinggi;
15. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2Ol3 tentang Pengangkatan
Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi
Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
L6. Permendikbud Nomor 88 Tahun 2Q13 tentang Pengangkatan
Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada
Perguruan Tinggi Negeri;
L7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2Ol5 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan
Akademik Universitas Andalas;
19: Keputusan Rektor Universitas Andaias Nomor 25 Tahun
20L2 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
20. Keputusan Rektor Universitas Andalas
1246 IIIII AlUnand-2O16 tentang Pengangkatan
Fakultas Teknolo gi Informasi Universitas Andalas ;2L. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
308/KMK.05|2O78 tentang Penetapan Remunerasi bagi
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum Universitas Adalas pada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
22. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2QL8 Nomor :
SP DIPA O42.01.2.4OO92812018, tanggal05 Desember 2017;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
TENTANG PENUJUKAN / PENGANGKATAN KEPALA LAB OR .,]URUSANSISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusanini sebagai kepala labor jurusan Sistem Informasi Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2OlB
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi
Informasi pada DIPA Universitas Andalas Tahun 2Ol8;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalram
keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TEKNOLOGI iNFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : qi /xrv /D IKPI l2OL8
TANGGAL : 02. JANUARI 2078
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KEPALA LABOR
JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
No Nama Dosen NIP Jabatan
1 Prof. Surya Afnarius, Ph.D 19640409 199512 1001
Kepala Labor
Geographical
Information System (GIS)
2 Meza Silvana, MT 198 103252008 12 1003 Kepala Labor BusinessIntelligence
-J Ricky Akbar, M.Kom 198410062012 12 100 1 Kepala Labor EnterpriseApplication
4 Haris Suryamen, M.Sc r975032320t2121001 Kepala Labor DasarI(omputasi
kan di Padang
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NIP 19630707 199103 1003
